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Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh 10 variabel independen yang 
dikelompokkan dalam 3 kategori yaitu karakteristik personal, lingkungan 
organisasi, dan karakteristik pekerjaan terhadap kepuasan kerja pemeriksa. 
Variabel yang ada dalam kategori karakteristik personal adalah gender, tingkat 
pendidikan, tingkat jabatan, dan masa kerja. Kategori lingkungan organisasi 
terdiri dari hubungan dengan rekan kerja dan semangat kebersamaan. Adapun 
kategori karakteristik pekerjaan meliputi jam kerja, gaji, keseimbangan pekerjaan 
dan keluarga, dan promosi.  
Unit analisis adalah Pemeriksa Bea dan Cukai sub unsur Audit (PBC Audit) 
pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Jumlah sampel adalah 116 pemeriksa. 
Analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda yang 
sebelumnya diawali dengan uji asumsi klasik yang meliputi uji multikoloneritas, 
uji normalitas data, dan uji heteroskedastiditas.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa 2 variabel pada kategori lingkungan 
organisasi, hubungan dengan rekan kerja dan semangat kebersamaan, berpengaruh 
secara positif pada kepuasan kerja PBC Audit. Variabel dari kategori personal 
karakteristik yang berpengaruh signifikan pada kepuasan kerja PBC Audit adalah 
tingkat pendidikan. Jam kerja, variabel dari kategori karakteristik pekerjaan, 
menunjukkan pengaruh secara negatif kepada kepuasan kerja PBC Audit. 
 
Kata kunci : pemeriksa, audit, bea dan cukai, kepuasan kerja, karakteristik 
personal, lingkungan organisasi, karakteristik pekerjaan, gender, 
tingkat pendidikan, tingkat jabatan, masa kerja, hubungan dengan 
rekan kerja, semangat kebersamaan, jam kerja, gaji, keseimbangan 
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The aim of this study is to examine the influence of ten independent variables 
that are clustered into three categories toward auditors’ job satisfaction. Four 
variables in the personal characteristics are gender, educational level, position 
level, and length of service. Two organizational environmental factors are 
relations with the coworker and esprit de corps. The job characteristic category 
consists of working hours, salary, work-family balance, and promotion.  
The unit of analysis of this research is the auditors of Directorate General 
Customs and Excise. The total sample is 116 auditor. The data were analyzed 
with multiple linear regression by testing the classical assumptions that include 
the test of data multicollonearity, normality, and heteroscedasticity.  
The results showed that two organizational environment factors, relations 
with the coworker and esprit de corps, are positively related to the dependent 
variable. Only one variable in the personal characteristics category, educational 
level, exert statistically significant influences over the auditor job satisfaction. 
Working hour is the only job characteristic that had statistically significant 
influence over the dependent variable. 
 
Keywords : auditor, audit, customs and excise, job satisfaction, personal 
characteristics, organizational environments, job characteristics, 
gender, educational level, position level, length of service, relations 
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